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Tara Oceans Expedition で得られたメタゲノムデータを解析した。結果、NCLDV が真核生物の
分布が両極域で減少することを明らかにした。また、北極海の NCLDV 群集において、固有種
の割合が極めて高かったことが示唆された。 
 本研究において、群集構造解析に必要なリファレンス系統樹の作成には mafft や RaXML を
使用し、遺伝子カタログから NCLDV 由来の DNA ポリメラーゼ B（polB）遺伝子を抽出する処
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